On the Publication and Historic Significance of the Privately Published Handmade Book  Art of Korea (May 1922) written by Yanagi Muneyoshi by ムジュムダール, アシュトシ プラカッシュ & MUJUMDAR, Ashutosh Prakash
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図①　明治大学附属図書館蔵
　　　『朝鮮の美術』
図②　日本民藝館蔵
　　　『陶磁器の美』
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図④　 筆者所蔵『朝鮮の美術』・
朝鮮産苔紙の題箋
図⑤　 日本民藝館蔵『陶磁器の
美』・宮本産本文用紙の耳
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図⑥　大町市・松崎和紙工業
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の鉄板乾燥器図⑧　 腰原修一と母みよこ
図⑨　大町市・奥村印刷所の概観
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